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?、???????、??????????????????????、 ? 、?? ?? ??? ? ?っ 。??????????????????????、???????、
? ??
?????ヶ? ? ? 、 ? 、? ??? 、 ? ???? ??? ?? ?、 、 ? 、 ?
? ??
??ヶ ? ?、 ッ ォー 、 ッ 、??? ? ? っ 。??? ? ? っ 。
?????、????????、??????????????? ??
?? ??、 、 「?」?? ? 、 ????っ? ? 。?? っ 、??? ッ ョ ー?ー ッ 、??? ? っ?。 ???? ? ?? 、???、 、 ? 「 」??、 ? ? ?「 」??? ???? 。
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????????、????????、????????????
? ??
??? ? っ 。????? ?????? ? 、??? ???? ? ?、????? 、 ? ? ?、????? 、 っ?。
??????????????????
?????????????????、?????「 ??」?????、????????
?????????、???????? 、??? 「 」? っ 。???、????っ?? ??? ? ???。 ? 、 、??? ??、 ???? ??? ?? ?っ???、??? ????? 。 、??? っ ?、 、 、????、 ? ?? ????? 、 ?? ? 、
???
???????????????。
??????????????、?????????????、
???
????????? ????? ??????っ?????????? ? 、 、 ????? 、??? ??? 、 、
? ??
??? ?? 。 っ????? 、??、??? ???? 。???、 ? 、??? っ ? 、
? ??
??? っ?? っ 。??? ? っ ?、??? ? ? ? ヶ 、??、?? ?
? ??
???? ? っ 。 ?、? っ??? ? ??っ? ???? ? 、「 」
? ??
??? ? 、 っ 。
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?????????? ?? ???????、????????ィ???、?
????、??????????ィ????????、???????? ? ? ? 、 ????? ?????っ?。????? ?????、???? ? ? ???? ? 、
? ??
??? 、 「 ー ー 」 ???っ 。 ? ? 、??? ??? 、???、 ? ?? っ 。
???????????????????????、??? ?
????? 、
???
??? っ ? 。
???????? 、
? ??
????、??? ?? 、???? ? 、 ????? ? 。? ?? ? 、 ? 、??? ? 、 ? 、??? ? ? ?
???
??? ? 、 。
? ??
??????????????????????、??、??、
??、??、?????????????????????????????? ????、 ?、 ?? 、?
? ??
??? っ 。 ? ?????っ ?、? 、 、 、???? ? 、 ???? ? ? っ 。
??、??????????????????????????
??っ????、 ? 。??? ? 、??? ? 、 ???? ? ? ? ヶー ??
? ??
???? っ? 。???? ? 、? ? 「 ? 」
? ??
??? っ ? っ?。
??????????????っ?????、? ??
?????? 「 」 、
???
??? ? 。??? ? ? ? ? 、 「???? ?」 、 ???? っ 。 「 」 、
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????????????、???????????????????? っ 、 ? ????? ? ?????、 ????
? ??
??っ?。
???????????? ? ?? ???????????、?????
??????????? ? 。??? ?? っ ?、? 。??? ? ???、? ???? 、
???
???????? 、 ? 、 ? 、??? 、 ? ? ? ?
? ??
??? ?? 。 っ 、??? ? 、 っ?っ? ? っ 。 、 ????????? ? 。 ???? 、
? ??
??? 。 、????? ? っ?、? ? 、 っ ?
????????????。
????????????、????????????????
?????? ?っ???? ?、 ???????????????っ? ??? 、 ? ョ ?? ?????? っ 。 ? ? 、??? 、 ? ? ? っ??? っ ? 、 、 。
??、????、???????? ?? ? 、?
?????? ? 、? ? 、??? ???? ? ? っ??? ィ ィ ? ??、??? ? ?? 。??、 、 ? ?
???
?っ? ? 、??? ???????? ? っ 。 っ 、 ? ???? ? ? ???? ? 、 ? ??? っっ???。 、「 ョ 」「 ?」?????? ? 。
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???、???????????????、?????????????? ? ? 、 ? 「 ??」????????? っ ?? ???? 。
??????????、??????????????????
??????? 、 ィ???っ 、 ? ? 。?っ?、 ? ????っ? ? 。 ?
? ??
っ???? ?、 ? ? ?「 ??」 ? 、 「 」??????? っ 。
??、??????????????????? ?? ??
?????、? ? っ 、???????? 。? ???? 、 「 」 、??? っ 、「?」? っ ????っ?。
?????、???????????ィ? ? ?
?????? ? ィ?ィ 、「 」?? ? ? ? ? っ??? 、 ???
?????????????????????????????、??? 。
???????????????????? ? 、??????? ?????????????
???????っ??、 、 ?????? ? ?? ?、? ??? ?????????? ? ? ? 、??? ?? ? 。
?????????????? ? ?
???、???? 、 ???? ?ッ? ッ っ??? 、 ? 、 ? ???? ? 、 ? 、???? ???? 、 ? 、 、 、???? ?? ?、 、??? ? っ?。
???
??? ? ? 、 ??? ????? 、 ?
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???、????? ????????????????????
? ??
??? 、 ? ? 「 」
? ??
??? ?っ?。
??????????????、??????????????
??っ???、 ???? ? 、 ?、 ?? 、「 ? 」? ???。????? ?? ? 、 ???? 、 ィ ??? ?
? ??
??? 。 、??? ? 。
?????????????????????っ??、 ? ?
????? ?、 ? 、??? ?? 。??? ??、?? 、?? ? ?? ???
???
??? ? ? 。 ?、????? 、??? っ 、
???
????? ?? っ?っ? ? 、 ?
? ??
??????????????、??????。????、?????? ? ? 、 ?
???
???、?? ???? ? 。
??????????????
」 ??っ????、????「 ??
???????」 っ ???、 ? 「 」「 」 ??、 ???? ?? ?? ? ??、 ??ー ? ー ↓ 。 ? ァー。 ? ? 『 ? 。?????? 、
???
???、?? っ ???? 。
???、???? ?????????????
? ??
??????。 ー ー ? 、??? ?っ 「??? ?? ?????、 ? ?? 」 、 。???、? 、??? ? っ??、?? ? ? ?? 。??? ?
?ー?ー???ァー???
?、? ? 、 。
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?????????、? ???、??????????????
??????????????????????????、?????? ッ ョ 。 ???? ? ??、 ? ?? ?????????????? ? ? ? ? っ 。?????、 ? ?? っ???? っ 。
?????????????????????????? ???? ???? ????、??
??????????? ? ?
???
??? ? 、 ???? ?、 ? ?? 、???? ??? 。 っ 「 」?????? ? っ??? 、 。
????????っ?????????? 、 ?
????「 ?? 」 ? っ 。???????? ョー ー 。 ? 、??、 、 、
????????、?????????????????????
? ??
???。。 ? ?ー ー ? 、????? ? ? 、
? ??
????、 ? 、?ィ? ャ ? ? ?、????? ?? 、 ?? 、???????。 ? 、 ? っ 、???「 ?」 っ 「 」???、「 ? 『 』??? ?? 」 、「
???
??? ?? っ 」 ??、 。
???、?????っ??????「 ???」????????
??????、? 。 ー ー??? ? ? 、 ? 「 ????? ? 」? ? ? 、
? ??
??? ?? っ ? 。
??????、???????、?????????「 、 、 、 ??」
????? 「 」 ???、???? ?? 、
???
???っ ? ? ?。ッ? 、 っ
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?????????????????、???????「 ???????? ? ? ?っ 」??? ? 、
? ??
??? っ 。 ???????? 、 ??? 、???? 、
???
??? 。 ??ッ? ?? ???????、? 、 ッ? 、 ? ?
???
???? 。? 、「 ?」「 」
???
??? ? ッ っ 、?????? 、「 」??? 、 ? ? っ ???? ??っ 。
????????????????????
????、????????????????????????
??????っ??、? ? 、??? ? ? ??、????? ? ? ?? っ 。 ?
? ??
??? 、 ???? 、? 、 、 っ???? ?、 ?? ? 「 」
??????????????????????。?????????? っ ??????、? ??????? ??? ? ?????、 ? 、
? ??
??? ?? 。
?????????????????、??????????ッ
?ョ??? ? っ 、??? ? ? 「 ?」 ? 、?????? ? 。 っ??? ? ? ??? 、 ?
? ??
???っ ? 、 っ 、???っ ? っ 。??? ?? 、 っ???、 ?? ? 、
???
??? ??? ?。? ?????? ? っ
? ??
??? 。??、 ? ? ? ? 、
???
??? っ 。
???????????????????????、?????
??????? 、? ??、? ?
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???、???????????????? ???????、???????? ? ???。? ? ? ????、 ???? ? ? 、??? 、? ????? 、? ? ?
???
??? っ 。 、? ? ? 、 、????? 、 ?
???
??? 。
??????????????、??????????????
?????、 ? 、? 、???????? 、 ? ???
? ??
?、? ? ? 。 ???? ? ?? 、「??? 」 ? ? 、 。???? っ???? 、 っ 、???? 、?ヶ ? 、
???
??? ?? っ ? 。 ー ????? ?? 、??? ? 、 っ っ
???
????。
????????????、????????????????
????? 、???????????????、???????
? ??
??? ? 「 」 ?、??「 ???」???? ? 、?? っ 。??? ? 、??? ? ?? ? 、 ? ????? っ 。
??????、???????????? ?
???????? ? 、 ……???? ? 」 。 ???? ? ? 、「 」?っ? ? ? 。??? ?。 ? 、 っ ? っ????? 、「 ? 」 、「 」「 ?? 」? 、 「 」 。???「 ?
???
?」? ? 。
??、????? ???????????、???????
???、「 ? ? 」??っ 、 ?? ? ? ? ? 。
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?????っ?????っ???、????????????。??、? ? 、「 ?? ?? ? ?、???? ? ?? ? ?? ?? ?」? 、 ? ?????? ? ? 、
? ??
???? 、 ? 。??? ?「 」 「 」?、?? ? 、??? ? 、??? ?? 、 。??? ? ?、 ? ??????、 「 」っ?。
????????????????????????????、
?????????? ャ ? ?? ?ー ー???、? ? ?? 『 ッ ャー』
? ??
???。 、? ? 。
??? ???????
????、 ? ??↓????? 、? ?ー ??ー?????????
????????????????、?????????。
???????? ? ?? 。???? ?
???? ?????????????????、???????ャ ??っ??????? ?? 。? ?? ????? ?? 、 ? ? ? ? 。???? 、 、?????? 。? ??、? ? ?? 。
????????、???????????。??????
????? 、???。 ?? ? ? ↓ ャ??? ?? ? ?っ 。
????????ャ??
??、???????? ? 、 ? ? 、??? ? ?っ? っ?? 。……
……????????? 、? ?? ? ?
???っ???。
????????
? ???????????????
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? ???
? ? ?
? ???? ??。 。? ??
? ? ?
? ?? ??? ?? ??? ?「 ?】 ? ?「 ? ? ? ?? ???? ?? ? ??? ?? ?。
、 ?
? ??
? ? ??。?。? 。 ????↓? ?
? ??
? ?』???。? ?
???????? ?。?。?? ??? ?《? ? ? ? 『 〈? ? ?????。??。???〉。?????? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?????『 ? 『 ?
、 ? ???? 。『 ?????『。
? ????????? ? ?
??????? ? ???? 。 ? ? 。?? ?? ? ???? ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? 「 『 〜?? ? ? ? ? ? ? 『 ? ??? ? ? ?。 ?。 ???? ?? ?? ?? ? ? ?
? ? ?
????? ????? ? 。 ????????? 。???? ???
???。?? 。 。 ?
?『 ??? ???? ??? ? ?? ??↓? ?? ????? ???????? ? ?????? ????? ? ?? ?? ? ?『 ? ? ?? ?? ? ??『 ?? ? ???? ? ??? 『 ?? ? ? 「 ? ? ? ??? ?? ????? ? ? ? ?
? 、? …?〉?????? ?『???????? ????
?? ???? ? 「 。
? ? ??
???? ? ? ?《??「 ?? ?? ????? ??
? ? ?
、 ? ???? ? 。??? ? ?
??、?????????????????、?????「 ??
?????????????、?????????????????」??「 」 、? 「 ? 」??? ? っ?。 ? ? ? ??????? ? 。
????????、?????? ? ? ?? ??
?????? ー ー「 ? ? ?? ? ???っ ? ? 、 ???」 、『 ッ ャー』 、「??? ?? 」 ? ?? 。「 」??? ? 、「 ? 」??? ?? ??? 、
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??????????????。
?????、「 ???」???????????????ー ??
????、?? ??? ??????? ?っ???????????????? 、 、 ?? ????? 。???、 ?? ? ? ?っ? 。?、???ー ? 、
? ??
??? ? 、 、??? ? ? ? ? ? 、
???
??? ? 。
???、?????????、?????????????
? ??
??????? ? ? 、??? ?っ 、??? ???? 、 ???? ? ?? っ っ 。????、 っ 、??? ? ? っ っ 、 ??「 ??」 ?「 」???っ? ? 、 ???? ? ? 、 ?
??????、????????????????????????????? 。
??「 ???????」????????????、?????
??、????? ? 「 」?????? ? 、 ? ? っ
???
???? ?。 っ?????ャ 「 】 ? ? ?」
? ??
?? 、 、???? 、 、? 、 ????? 、 ???? 、 ??「 ? 」 。「 ?」 「 」 ????っ?、?? ???? ?「 ?」 ? っ 。
????????????????、?????、??????
??????? ????? ?? 「 」?っ ?? 。????? ? ?? ? 、??? ? 、 「 ?」っ? ?? 、「 」 ??? ? ?
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?????????????、??????????????????? 、 ?? っ ? 。??? 、 ? ?? ??? 、? ? ?「 ???」 ?っ? 、
???
??? 、「 ? ? 」?? ? 。
??????????????『 ?????』????っ???
????? 、? 、????、 ? ? ? 、??? ? 「 」 っ??? ? 、「 」??? 「 ? 」 ? 、
???
????っ 。? 「 ? 」??? 、 ? 「
? ??
?」? ??? 、 ? っ 。 、??? ? 、 ? 「??」 ?? ? 。 、 「?」? ? ? ィー?、 ? ? 、 「 」???? ?? 、 ? 、??? っ 。 、ー?? ?っ?? ?
??????????、??????、??????????????? ? ? ィ ? っ??、?? ? ?? ? ?? ?ー??? ? っ 、 。?、? ? ?? 。
??????????????
??????、??????????????????????
?、????????? ? ? 、??? ? ? ? ? 、??? っ ? ?? ???、??? ??、??、 ?
???
??? っ?。 ? ? っ
? ??
???????????? ??? ??????? 、??
???
???????? ? 、
???
???? 、? ?、?
? ??
??? ? 、 ? ? 、??? ? っ 。
???????????、??????????????、??
?ヶ??? 、 、
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?、??????、?????????、????、????????? ?。 ? ?? ?? ?っ ? ????????? ? ? ?、? ????? ? 、 。??? ?ー ー 、??? ? 、 ? ???? ??? 、????? 。???? 、????、 ? ? 、??? ?? っ っ 。
??、???????????、??????????????
?????? 、 。
????????? ?? 、??? ????? 、?
???
?????? っ?。??? ???? 、 ? 。 、??? ー ー ? ? 、???? ? 。 ?? 、?ー ? ー 。???? 、 、 、 、? 、
???
??? 、 ? 。 ー
?ー?????、????????????????。?????ッ? ??????、? ? ??? ? ??? 。
?????????、????????????????、??
??????? ?? ? 、??? ? ? ? ???? 、???? ? っ 。? ???? っ? 、 ? っ????? 、???っ 、 、
? ??
??? ?っ 。 、? ? 、
? ??
????? 、?ー ? ー
? ??
? ??
?????、 ? ??? ?? 、
???
??
? ??
???
??? ?、? ? 、 。
?????、???????っ?、???????ー?ィ? ?ー
ー??っ? ? 、???? ?? 、???。
??????????? ? 、 ? ?
???、「 ? 、 ?? 、
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???????????」????????????????????????? 。?? ??? ????????? ??????? 、 ? 、 ー ー
? ??
??、???? 。 ? ? 、??? ? ? ? 。????? 、
???
??? っ 。
????????????????????、????????
????? っ 。 ???? 、??? ー ? ? 、
? ??
「 ? ? ????? ?? 」 っ 。
???????、???????????????、?????
?????、? ? 、 、??? ? 、 ? ッ??? 、 ??? ? 。
???
??? ー っ 。????? 、 ? っ 、???、? ? ?? 、 ?
???
??? ? 。 、??? ? 、
???????????、?ッ???????????、??????? ? ???っ ? っ?。
??????、???ッ?ョ????????????????
??????、 ????? っ 。 、
? ??
?? 、 ??? 『 ? 』
? ??
???? 。? 、 ? ? 、???? ? ? ? ????? ?? ? ? ??っ?。
???、????ー ??ー???????????? ? ?
???。???? 、? ー ー ? 、
???
「 ? ?? ???」 ?? 、???? っ 、??? ? っ 。? ー????? ? ?、 ?「 」 、「 ? ? 」 っ 、
???
???。 ー? 、??? ?? ? 、「 」「 ?
? ??
??? ???? っ 」 っ 。
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?????、???????????????????、「 ??
??????????????????????????????
? ??
???? 」? ??? ?、 ?? ? ?っ ? ? 。??? ? ? ? ? 、
?????????????
??? ? ? 、「 、??????」 ? 。
?ー ??ー????????ッ????? 、 ?
っ???? ? ? 、????? 。 ??、???????、 ? ? ? ???? ? ?。
?????????????、?? 、 ? ?
「 ???」????? ? ? ?ー ? ?? 。 、??? ? 、 ? 「??? ? ? 」 、 ? ? 「?」「 」「 」 ?
???
???っ??? 、 ? ? 。
????????、?????????? ??
「 ????」?????????????。????、?????????? ? 「 」 「 」 、???? ??「 ?」?「 ?」 ? 」 、???? 「 ?? ? 、 ? ???? ???」「 ?? 」 ?「 ? 」 、??? 、「 ? 」 」??「 ??」?? 。
??????、?????「 ??」???「 ??」??????
???「 ? 」? 、??? ??。 「 」 」?「 ? ? ?」 ? 、??? ? ? ?? 。
?????????????? ??? ?、
??????? ? ? 、??? ? 。
……??????????????????????????????? ??? ? ?? ? ? ? ?。??? 「 ? ? ? ??」 ??? ?。??。? ?
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???
??。……
? ??? ???、???????????。??????。 ?
???????????????「 ?」?「 ?」???????
???、?????????????????????????????? ? 。
?っ??、??? ??? ?、 ?? ? ??
????? ?????、? っ???。 ??? ?? ????? ? 、???? ???「 」 ? ???。?? ?、 っ??? ? 「 ??、? ?、????? ?? ? ? 。
?
??????????????????????、??????
??、???????? 、 、??????? ?? ? ? 、?っ?。 ? っ
??????????、??????????????っ??????? 。? 、 ? ? ????? ???? ??、??「 ? 」 ? ? ?っ???? ?? 。
????、???????????????????、????
??????? ? 、 ???? ?? 、 っ ?????? 。 ? 、??? 、 「 」「 」 「 」?「 」 、「 ?」??? ? 。????? ?? 、 ????、? 、??? ? ? ? ??。 、??? ? 、「 ? 」 ? ??、 「 」 「??」?? 。
?っ??、????????????????????????、
?????? ? ィー???? 。 、 ? っ??」 ? ? っ 、
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??????っ?。???、????????????????????「 ??? 」??っ ? ? 。
??????????????????????????、??
???????? 、 ? ? ? ???? ??? っ 。??ィー ? 、 ? ?? ?、????、 「??? ??」 、???? ?? っ ? 、 ? 。?????、 ???? っ 。
???
??? ?? っ 。
??????、????っ??????????????、
?????? ?っ?。 、 ? ?? 「 」 ィー?????????? 、?? ?? ???? 、 ? 、???っ?。 ? 、 ッ ョ??? ? っ っ 。??? 、??? ??? 「 ?? 」? 、
???????????????????????、??????
???
??? ? っ 。 ? 、??? ? ? ?????、??? ???、 ????????、 、??? っ 。 、 、??? ? ? ? 、??? ? 、??? ? 、 「 」 っ 。
?? ? ??、???????????????「 ????????
?????????」??????? ???????????? ? 」 、 ???? 『 ??? ????? 』 ? ?、?? 。
? ????????????? 、??? 「 ??」????
???? 、 「 」 ? 「 」 、?? ? ? ???、 「 ?」 「 ? 」?? ?? ?『 』 ???? 、 、? ? 『
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????』?? ??????、?????、?????。
? ??? ?? ?? ???、 ?
?? ????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????
? ??? ? ? ???『 ???????????』
? ??、? 、 。
? ???? 、 ? 「 ? 」 、、 ッ ョ 、
???、??、? ? 、ッ?ョ ー 、??ィ ? ? ?「 ?」? ???? ? ?。
? ????????? ? ? ? ? ? 、
?????? 。
???『 ? ? 』 ??、 、 ー
??。
??「??」?「? 、 、
????? ???? ? ? 、??? ? ? ? 、??? 、 、??? 」 、 ? っ?。? 、 ? 。
? ???『 ????????』? ?? ? 、 、
??????。? ?? ???? 、 ??????っ ? ? ?? 。
? ? ?? ???? 、 ?ー 。
? ? ?? ?????、??? ?ー???。? ? ? ? 、 ? 。? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ??????
???????、? ???? ?? ? ????? ?? ??? ?????????? ?? ? ?? ???? ? ???? 。 『 ?? ?
? ? ????『 ??????? 』 、? 。? ? ? ? ? 『 ? ? ? 『 ?
???????? ? ?》 ? 。 。
? ? ??? ? ? ? ? ?ー
? ??、 ?? ? ? ? ? ? 、????? ? ? ? ?
?? ???ッ??「 ???? ? ?
?????????」? 『??? ? ? 」 。 ? 。 ? 。??? ? 〉 。
?? ??? ???? ?? 。 ? 。 〉 〉
? ? 。 ? ?
? ? ? ?? ? ?
?????? 、?。 」。 。 『 ↓?。 。 ? ? 、 「 。?? ?? ? 。 ? 。
? ? ??????? ? ? ? 「 」 ?
?????っ 、 ?、 「 」
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? 『 ???? ??????? ?? ?? ??????????????、?????? ??、 ? ? っ? ? ?? 、??? ?? ? ? ? ? ? ?? 。
? ? ?? ??????? 。 。 ? ???? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??。 。 ? ? ? ?????
????? 。 。 〉 」。 。 『 ?』?、? 、???、 ー 。
?? ?「 ????」『 』? 、 ? ? ? 。? ? ? ?、 ? ? 。? ? ? ? 。 」 。 ? 。 。 ?
???? ?????『 。 ? ?》
? ??????????? 。 。 ? 『〉?? ?? ?
??? ? ??
? ? ???? ?「 ? ? 」『 』、 、
?????????。
? ? ? ? ?? ? 「 」
???????、? ? ? 、 ?ー
? ? ? ????〈 〉 《
???》?? ? 。
?? ? ?〈 ?? ? 〉、
? ? ? ?、?
? ? ? ? ??? ? ? ? 。
???、?? ??? ?? ? 、 ?? ???? ? 、??? ? ? ? ? 。
? ? ????〈 ????????????????????〉 、?
??、???? ???。
? ? ? ?『 ??? ? 』 、 、
???。
? ? ? ?、? ?? ?? 。? ? ? ? 、?? ? ? 〈 〉 、
????《???????? 》??? ? 、 ? ??、???、???、????。? ??????、??? ?ー???。? ? ? 、 ー ?? 。
? ? ?? ? ?? ?、 。? ? ? ?? 、 。? ? ↓ ?↓ ?
「?? ?? ? ?? ?〉
? ㌦ 、?? ??? ? 。 。? ?????? ? ???
? ???? ? ? ?? ? ? ↓?? 、 ?? 。 。
? ? ??、????、『 ??????????』? ?????
?、? ?? 、 ?? ァー??? ? ?、 ー ー ー??? 。
?? ???????????ェ ?ー?? ? ェ 、 ??
?????? ? ? ???? 、 ? っ??? ? 。
? ? ?? ??? ? ? ㌦ 「 「 ? ? 、 、 ? ? 。 。
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? 。?
? ? ?? ?????? ?? ?????????、???????
??? ? ?、 ?????? ? ??? 。 ??????????↓??『? ? ? ? ? ????? ?
?? ???? ? ?? ? ? ? ? ? ?? 、
??????〉 。 ? 。
?? ? ?「『 』? ?ッ ョ ?ー ?
???????????????」? ???????『 ??????? ????? ? 』 ? 、 ? ? 、???。
? ? ???????。 ?ー ー ? 、
?????「 ?? ?」 ? ? ?、??? 、??、? 、 ー ー ???? ? 、? ?? ???? ? っ 。
? ? ????????? 『 。 。 ?㌶ ???? ??? ? ? ? ??? ?『?
??????? ?。 』?↓ 。??? 。 。 ?
? ? ??『?ッ? 』 ? 『 《 ?
? ??? ? 、??? ? ? ? ?? ? ? 『 」? 。
? ? ?????????????????、?ッ????????
???、???????????????????、???????? ?? ?? ? ??『ッ?? 』 。
? ? ??『?ッ?? ?』??、? 。?? ??? ?? ? ? ? ?
?????????? ? 、 。ッ? ? ? ? ? っ???? ?? ? ????? ? 。 。 。
? ? ?????????? ? 「 」
?????? 。??? っ ? 、 「 」??? 。? 、??????。
?? ? ????、?????。?? ?、 ?? ??㌦ ? ? 。 ? ?〉 」。 。? ??? 〈 ? 〉《 》 、 ? 、
???。??、????????、 ? ? 。
? ? ???? ?、 ? ? ?
?????? ? 、 、??? ? ? 『 ? ???
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植民地支配 、キ リス ト教、そ して異文化交流
??』???、?? ?ー??? 。
? ? ??「 ???????」『 ?????』?????、???????
???、「 ? ?」 。
? ? ?「 ?? ? 」。? ? ?〈 ? 〉 、 。? ? ? ?? 、 ↓?? ?
「??????????」 っ? ? ?ー ?????? 「 ? ?? 」『 ???? ?? 』 、 ?? ?、 。
? ? ??「 ???? ? 」 。? ? ??。? ? 「 ? 」。? ? ?。? ? ?? ㌦ ?? ? 〈 ? 〉、 ?。? ? ?。? ? ? 、 ? ?
???????????????????っ? ????? ? ? 、〈 〉? ? 。
?? ?「 ?? ? ?」 。?? ? ? 、 、? ??? ? ?、 ? 、
???????????? ? 、??? 「 」 。
「 ??????」? ?????『 ??????ー ????????????? 』 ? 、 、 ? ??。
? ? ??「 ???????」 。? ? ??? 、 「 ??」???????っ??「 ??」
????????、?? ?、 ? ????。
?? ???? ? ? ? ? ? ?
??。??? ? 。
?? ?「 ? ?? ? 」『 』
??、??? ? 。
? ? ?「 ? ? 」『 』 、
?????? 、 ?「 」 、?。
? ? ?? ? ?? ? 、 ? 。? ? ?? ? ? 『 』
?。
? ? ?〈 ? 〉《 》?? 、 、
????? 。
?? ? ? ? ? ??『 ー 。?? 「 ?? ?? 」『 』 、
?? ??。
? ? ? ? 、 ?ー 。? ? ??、 ? ?ー 。
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? ? ???、??? ?ー??、????。? ? ??、?? ?? ?。?? 、 。?? ?、?? ? ? 。?? ??、? 。? ? ?、 。? ? ?、 ー 。? ? ?、 ? 。? ? ?、? ー 。? ? ?、 、 『 』 、
??。
? ? ? ?、 ? 。? ? ??、 。?? ?。? 。 「
??『 ? ???? ??? ?? ?? ??????? 。???? ????? ??? ? ?? ? ? ? ???? ???
? ? ? ? ? ?、 ? 。? ? ?、? ?? 。? ? ?、 。? ? ? ? ? 、 、
?????「 ???????? ? ? ? ??」? 『 』 、 ? ?。
? ? ? ?? ? 「 ?
??????? ? ?ー ? ? ? 」ー
? ???????『????????????』????、?????、? ? ?? 。
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